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Робота кожної секції студентського наукового товариства 
включає проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, 
конкурсів професійної майстерності, публікацію статей, цільові 
екскурсії. 
Для розширення можливостей молодших спеціалістів на ринку 
праці коледж має ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з 
одержанням професійної освіти. Студенти коледжу як денної так і 
заочної форми навчання, мають можливість отримати в процесі 
навчання робітничу кваліфікацію «Кваліфікований робітник» з 
дев’ятнадцяти робітничих професій. 
Під час проведення виховних заходів професійного виховання, 
проводиться і профорієнтація студентів на продовження навчання на 
більш високому освітньо-кваліфікаційному рівні. 
 
 
РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Л. Ф. Ленцова, преподаватель мировой литературы, 
Мариупольский колледж ПГТУ 
 
 Проблема развития читательского интереса становится 
проблемой века: интерес к чтению падает. А ведь когда-то мы были 
самой читающей страной в мире.  
 Человек получает огромное количество информации из 
разных источников, которые более доступны. А книга всё быстрее 
отдаляется от человека, интерес к чтению падает, процесс чтения 
усложняется.  
Сейчас, конечно, тоже читают, но старшее поколение, 
рождённое в СССР. А молодое, нынешнее? Какое у них отношение к 
чтению?  
Среди первокурсников МК ПГТУ проводилось исследование. 
Всего приняли участие 133 студента. Из них на вопрос: «Любите ли 
вы читать?» «Да», - ответили 78 студентов, т. е. 58 %. Причём, в 
разных группах ответили по-разному. В технических группах любят 
читать 41 % студентов, нет – 59 %. В гуманитарных группах любят 
читать – 93 %, нет – 7 %. Отчего же 42 % студентов не любят читать? 
Прививали им родители любовь к чтению? Читали ли им сказки на 
ночь? Здесь тоже ответы разные. В гуманитарных группах родители 
прививали любовь у чтению у 80 % опрошенных. В технических 
группах – у 49 %. 
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 Отсюда можно предположить, что привитие любви к чтению 
начинается с раннего детства, и прививают эту любовь родители, а 
потом уже школа, ВУЗ.  
Конечно, молодому человеку, выбравшему для себя 
гуманитарную специальность необходимо классическое чтение. 
Студенты технических специальностей пренебрегают чтением, считая, 
что оно не пригодится в их будущей профессиональной деятельности. 
И даже те, кто любит читать выбирают фентези (52 %), детективы 
(19 %), приключения (29 %).  
На вопрос : «Сколько книг вы прочитали?» Результаты тоже 
значительно отличаются: студенты гуманитарных специальностей 
прочитали от 5 до 29 книг – 64 %, от 30 до 50 – 36 %; студенты 
технических специальностей прочитали от 1 до 5 книг – 39 %, от 5 до 
10 – 35 % , то 10 до 30 – 13 % и 13 % студентов, которые не прочитали 
ни одной книги… 
Исследования у студентов 1 - ого курса способов получения 
интересующей их информации следующие: 65 % найдут её в 
интернете, 24 % - спросят об этом у людей, 2 % - прочтут в книге, 9 % 
- поступят и так, и так. Причиной малой читательской активности и 
отсутствие интереса к чтению студентов технических специальностей 
является низкая культура, узость интересов и невыработанная 
потребность в чтении.  
 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ 
ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРОГРАМУВАННЯ 
 
Н. В. Івлієва, викладач Маріупольського механіко-металургійного 
коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Під методом проектів розуміється система навчання, за якої 
студент здобуває знання та вміння в процесі самостійного планування 
та виконання практичних завдань, що поступово ускладнюються - 
проектів. 
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність 
учнів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом 
певного відрізка часу. 
Концептуальні позиції: принцип гуманізму, принцип особистої 
зацікавленості учня в темі проекту, принцип співпраці учнів і 
викладача при вирішенні різноманітних проблем, принцип чіткого 
усвідомлення викладачем і студентом, що вони роблять і навіщо, 
принцип поваги до іншої точки зору, принцип забезпечення 
відповідальності за результат. 
